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ABSTRACT
Four morphometrical measurements (head length, head width, total body length, cephalic
index) and ten morphological characters (shape of the preantennal margin' presence
or abse¡ce of dorsal preantennal suture, number of posterior setae of pterothorax,
numbers of meso and metasternal setae, presence or absonce of paratergal plates,
tergal plates and stomal plates, pigmentation of paratergal plates II-VIII, and tergal
plaies VII-X are given for the nymphal instar of Vemoniella bergi (Ketlog 1906).
The first nymphal instar is recognizable by means of all morphometrical characteres
cited above. The only confident morphometrical characters for separation of second
and third nymphal instars is the head length; the remaining, head width, total body
length and cephalic index offer a margin of error. The morphological characters useful
for separation of second and third nymphal iostars are: the constatt number of pterotoracic
posterior setae: two in nymph II and three in nymph III; the presenge of tergal
a¡d sternal plates more developed in nymph III al although these characters are difficult
to detect under the optical microspope because their depigmentation, but easily discernible
by examen rmder the scanning electron microscope.
INTRODUCCION
Salvo un trabajo previo (CICCHINO & ABRAHAMOVICH, em prensa)
referido a morfometría y morfología, antenal, desarrollo de los sensilos
cefálicos y del sistema de captación hfdrica, no hay otros aportes bibliográ'
ficos que contemplen distintos aspectos de los estadíos ninfales de alguna
de las cuatro especies incluidas en el género Vernoniella Guimaráes, 1942.
Entre los antecedentes bibliográficos referidos a la morfología de los
estadíos ninfales de especies pertenecientes a otros géneros de la familia
t Aceptado para publicación 17.X.1988. Parte de un proyecto de investigación anml
por el CO).{ICET.
** Diüsidn Estmologfa, Faculdad de Ciencias Natuales y Museo La Plata' Paseo
s/n, 1900 l-a Plata, Buenos Aires, Argentina; Becario del CONICET' Argentina.
***Museo de La Plata, Buenos Aires, Argentina.
subsidiado
del Bosque
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Philopteridae, merecen citarse a los siguentes: CINCI (1956 a) y MARTIN
(1934) (Cotumbícola), WILSON (1936) y CONCI (1952) (Cuclotogaster),
CONCI (1956 b) (Goníodes).
Es nuestro objetivo proporcionar las características que permiten diferen-
cia¡ los tres estadíos ninfales, y sus diferencias con el estado adulto de
Vernoniella bergi (Kellogg,19O6). Consideramos este paso previo como indis-
pensable para un adecuado seguimiento de las vafiacipones demográficas
éxperimentales a lo largo del año en concomitancia con el ciclo biológico
del hospedador, estudio que venimos realizando sistematicamente al presente.
MATERIAL Y METODOS
Empleamos material fresco colectado sobre Guira guira Gmelin (Aves, Cuculidae)
en disiintas lcÉalidades de la Provincia de Buenos Aires (Argentina) y Departamento
de Artigas (uruguay). Se utilizó microscopla óptica y microscopla electrónica (MEB).
para el primero se clarificó el material en Cloral-fenol-glucosa durante 72 horas'
posteriormente se montaron en llquido Gater y llevados a estufa a 48 "C durante
? ¿iur. Aquellas muestras destinadas al MEB se refijaron en formol llVo dvranle
24 hotas, luego deshidratadas en a@tonas de concentraciones crecientes, secados al
aire y metalizados con oropaladio.
Las medidas son absolutas, expresadas en micrómetros (U m) y tomadas con microscópio
binocular mediante ocular calibrado, y al MEB tomando como referencia la escala
digital proporcionada por el mismo.
Mediante estos procedimientos, se analizaron 6 muestras de distintas localidades
totalizando 110 individuos.
I-as siglas utilzadas en el texto y en las figuras son las siguientes: a, seta dorsal
anterior; s, sututa preantenal dorsal; C, abezai P, protorax; PT pterotorax; p' placa
dorsal; ps, setas pterotorácicas posterioes; ms, mesosterno; mt, metasterno; b, setas
mesosternales y metasternales; h, hemitergitos; pt, paratergitos; st, estemitos.
RESULTADOS
Analizamos independientemente tres características morfométricas, índice
cefrálico y diez caracteres morfológicos y numéricos externos, obteniendo
los siguientes resultados:
Se evaluaron únicamente, por ser los más constarites, el largo de la
eabeza (HL), ancho máximo de la misma (OW),largo total del cuerpo (TL);
paralelamente se calculó el índice cefrálico (IC=HLIOW) para cada uno de
los 110 indivduos de las distintas muestras analizadas. Estos se detallan
en la tabla I: HL, es el más constante de los tres caracteres morfométricos
considerados, debido a que varía dentro de limítes sumamente estrechos,
para cada estadío ninfal; OW, varía dentro de límites sumamente estrechos
para la ninfa I (N1) mientras que para las II y III (Ntf, Nfll) adquieren
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un rango mayor, solapándose parcialmente; TL, su variación es estrecha,
siendo su rango mayor en las ninfas II y III, que se solapan parcialmente.
IC, muestra el incremento gradual del largo sobre el ancho experimentado
por la cabeza en cada estadío ninfal.
En el diagrama de dispersión (fig. 25) de una población de ninfas de
un individuo hospedador tomado al azat, utilizando como parámetros HL
y TL, se evidencia que NI se aisla netamente del contexto formado por
NII-NIII, y que estas últimas se superponen parcialmente en sus respectivas
dispersiones. Sucesivas comprobaciones en otras muestras poblacionales de
distintas localidades repiten estos resultados.
Del diagrama y del análisis anteriores surge que: HL es el caracter
morfométrico más seguro para separar los tres estadíos ninfales entre si.
ow, TL e IC ofrecen aproximadamente un 2ovo de error en la separación
de las ninfas II y III y el IOOVo de seguridad para la separación de la
ninfa I.
Características morfológicas externas.
La sutura preantenal dorsal (s) se forma a p?d.tk de la ninfa II (fig.
2, ll), como ¿onsecuencia de ésto se delimita una placa anterior dorsal
(p) incompleta que se mantine en la ninfa III y adultos. El punto inferior
¿l la sutura preantenal dorsal coincide con la ubicación de la seta dorsal
anterior (a) (ólAy, 1951); CHICCHINO & ABRAHAMOVICH, en prensa)(figs. 11, l2). La ninfa I, desprovista de placa anterior dorsal, mantiene
et ior¿e preantenal parabólico (figs. 10, 13). En las ninfas II y III, así
como en los adultoJ la presencia de esta placa motiva un truncamineto
apical y todo el borde preantenal ofrece un contorno triangular truncado
(figs. 2, 3, 5, 6, lt, 12, t4, l5).
El número de setas pterotorácicas posteriores a cada lado (ps) es el
más constante de los caracteres morfológicos y muy distintivo para cada
estadfo ninfal (figs. 16-18): I,2 y 3 respectivamente.
Lá formación de las placas mesosternales (ms) y metasternales (mt),
portando un par de setas (b) cada una se forman a partir de la ninfa II
y p"r**""en sin variación hasta el estado adulto (figs. 14, 15). La ninfa
I no posee placas ni setas (fig. 13).
Los hemitergitos abdominales (h), como es regla en todos los Ischnocera,
comienzan a formarse a pafifu de la ninfa II. En el mismo estadío ninfal
se aprecia con suma claridad la formación de los tergitos I + 2 que es
notoriamente mayor que los hemitergitos 3-9 (figs. 2, 8). estos últimos
adquieren un desarrollo notablemente mayor en N1¡1 respecto de N1 (figs.
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3,9,2L). La diferencia de N¡1-NIJI con el adulto radica en que en este
último cada hemitergito se fusiona con el paratergito (pt) correspondiente.
La pigmentación se inicia en el ninfa II sobre todo en las carenas margina-
les de la cabeza, apodemas torácicos, paratergitos y los últimos tergitos.
El patrón de pigmentación en las ninfas II y III es muy similar. Por el
contrario N¡ aparece totalmente despigmentada (tab. II).
CONCLUSIONES
De la evaluación de todos los caracteres estudiados en forma comparativa
surge que:
El primer estadío ninfal (N1) de Vernoniella bergi se reconoce inequivo-
camente por la totalidad de los caracteres morfométricos (HL, OW y TL),
el índice céfalico (IC) y todos los caracteres morfológicos externos (forma
del margen de la región preantenal, sutura preantenal dorsal, número de
setas pterotorácicas posteriores e de setas meso y metasternales, presencia
o ausencia de paratergitos, hemitergitos y esternitos abdominales, pigmen-
tación de los paratergitos II-VIII y tergitos VII-X).
La morfometría correspondiente a los 90 ninfas (Nlt, NUI) de seis
muestras examindas indica que el 2o7o de ellos solapan las medidas referidas
al ancho máximo de la cabeza (OW), largo total del cuerpo (TL) y el índice
cefflico (IC). El valor del largo de la cabeza (HL) es el único parámetro
seguro para separar ninfas de segundo estadío (NU) y ninfas del tercer
estadío (Nnt).
Las diferencias morfológicas fundamentales entre los estadíos II y III
se reducen a: ( 1) número de setas pterotorácic as,2 y 3 a cada lado respectiva-
mente; (2) presencia de hemitergitos y esternitos abdominales notablemente
más desarrollados en las ninfas III. Los esternitos abdominales son difíciles
de observar al microscopio óptico debido a su total despigmentación, apre-
ciiíndose con nitidez usando microscopía eletrónica de barrido (MEB).
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TABLA II: Caracteres utilizados en la separación de los
adulto en Vernoni¿lla bersi (Kellogg 1906).
tres estadíos ninfales y el estado
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Figs. 1..9; Micrograffas de los 3 estadlos ninfales de Vemoni¿lln bergi (Kellogg,
1906). Escala = l00Um. Vista dorsal: 1. N1; 2. NfI; 3. N¡y; 4. Vista ventral,
NJ a punto de mudar, conteniendo el farado de N11; 6. Vista ventral, N1¡¡; Vista
lateral: 7. N¡; 8. Nn; g. Nfff. (h, hemitergitos; ps, setas pterotorácicas posteriores;
pt, paratergitos; s, sutura preantenal; st, esternitos).
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Figs. 10-18r Micrograffas de los 3 estadfos ninfales de vemoniella bergi (Kellogg,
1906). Escala = 100UIT[. Vista dorsal de la cabera y torax: 10' N1; 11' N¡; 12'N1¡; 13. Vista ventral de la cabeza y torax de NJ; 14. Vista ventral de la cabeza
y io.ur de N1 a punto de mudar, conteniendo el farado de N¡; 15. Vista ventral
& la Cxlbeza y to** de NIJI; vista dorsal del pterotorax: 16. N1; 17. Nn; 18. N¡¡¡.(a, Seta dOrSal anteriOr; b. Setas meSosternales; mS' mesOsterno; mt' metasterno;
p, placa dorsal; ps, setas pterotorácicas; s, sutura preantenal; C, Czbezal P, protórax;
Pt, pterotórax).
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Figs. 19.20: Micrograffas del abdomen de los tres estadfos ninfales de Vemonlella
bergi (Kellogg, 1906). Escala = 100Um. Vista dorsal: 19. NI; 20. N11; 21. NJ1¡;
Vista ventral: 22. NJ; 23. N1 a punto de mudar, conteniendo el farado de N11; 24.
Vista entral, N1Jf. (h, hemitergitos; pt, paratergitos; st, esternitos).
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Fig. 25: üagrama de dispersión de una muestra poblacional de ninfas de Vernonblla
beigi Kellogg, 1906) parásitas de un indivlduo de Gulra guira capturado el 15'I'86
en 1t pu"ti¿o de Magdalena, proüncia de Buenos Aires, Argentina. (HL, largo de
la czlberai TL, largo total del qrerpo; NI-NII], Ninfas I'II!.
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